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NOTA 
EDITORIAL 
INFLACION Y PENSIONES 
ESCOLARES 
urante el pre nt año e ha debilitado parcialn1ente la tendencia 
decreciente de la tasa de inflación del Indice d Precios al Consumidor, y 
buena parte de e t fenó.tn no se debe al comportamiento r ci nte de lo · 
pr io en la educación, lo ervicios públicos domiciliario y el transpor-
t .. El levado incremento d la p nsione · escolares e ha presentado i-
multáneamente con 1 tabl cimiento del Ministerio de Educación Na-
cional, de un esquema regulador qu d t rn1ina sus incren1.entos en fun-
ción d e indicad r d alidad d 1 rvicio en la edu ·ació n b ásica. Da lo 
esto · resultado -ine p rados- e l Mini tro d D sarrolJo , como pr sid nte 
d J onsejo de eguimiento d 1 Pacto ' ocial, ha propue to recientemente 
algunos catnbios en la política reguladora ha ia un ontrol rígido de las 
matrí ulas de los colegios privado ·. 
on ba e en consideracion conórnicas -que ·e exponen más adelante-
y en el tnarco de eficiencia económica de la Ley General de Educación 1 , se 
ugiere un esquetna regulador de pensiones escolar con intervención 
tatal limitada que evite di torsiones que n1.eno cab n el cr cimiento de 
la oferta educativa y el acce o a la ducación pero que también corrija, en 
1 posible , las fallas del mercado. Sus principal aract rí tica serían: 
prím ra liberar las pen iones n los primero grado de lo niveles prima-
rio y ecundario , excepto cuando no exista comp titividad en el mercado 
colar local. Segunda, el esquema regulador debe de centralizar hacia los 
stablecimientos educativos la negociación de los incrementos de pensio-
ne entre los agentes involucrados en la transacción y proveerles la infor-
mación comparativa disponible acerca de la caracterí tica y desempe-
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ño del colegio, con relación a la población de colegio de la competencia. 
Tercera, evitar absolutamente los controles que reduzcan el valor real de 
las pensiones escolares y/o limiten sus incrementos cuando esto e deri-
ven de acuerdos voluntarios para mejorar el servicio entre las partes con-
tratante -lo padres de familia y la administración del colegio-. Por último, 
la intervención directa de la autoridad reguladora de la educación solo 
sería necesaria como árbitro cuando no e logran acuerdos voluntarios 
obre lo incrementos de precios entre los padre de familia y la adminis-
tración escolar respectiva. 
J. Los PRECIOS DE LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS PúBLICOS HAN 
DIFICULTADO LA REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN 
A partir de 1991 la econonlÍa colombiana experin"lentó un d scen o gra-
dual de la ta a de inflación. No bstante, durante 1 último año esta ten-
dencia ha perdido su empuje y en buena parte ello proviene de increnlen-
tos ignificativos en lo precios de la educación y lo servicios públicos 
domiciliario (Gráfico 1 y Cuadro 1). 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
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La ta a de inflación anual del IPC en ·eptiembre del presente año e elevó 
a 21 .6 % que upera en algo má · de un punto la observada en el mismo mes 
de 1995.Asimismo, en el año corrido- n ro a septiembre- la inflación de 
1996 aun1entó con respecto a la del año anterior en 2.0 punto porcentua-
les -de 16.4% a 18.4%-. Esta aceleración obedeció principalmente al corn-
portarniento de los precios de algunos servicio , en especial, la edu a-
ción, lo servicios públicos domiciliarios a los hogares y el transporte, y 
no fu tnayor gracias al comportamiento favorable de los grupo d ali-
m ntos y ve tuario (Cuadro 1). 
1" ,...¡,.. 
IPC y sus componentes 
(Septiembre, 1994 - septiembre, 1996) 
Variación porcentual Variación Participación en Contribución 
año corrido porcentual anual el incremento a la inflación 
(Ene.- sep.) . (Sep.- sep .) deiiPC durante anual 
los últimos deiiPC 
12 meses 
Ponderadores 1994 1995 1996 1994 1995 1996 1996 1996 
IPC 100 18.1 16.4 18.4 22 3 20.8 21 6 100.0 21 .6 
1. Alimentos 34 .8 17 .9 13.8 14 2 21 .8 18.7 16.6 24 .2 5.2 
2 Vivienda 32.6 191 17.3 20.2 24 7 22 8 24 .6 39.3 8.5 
SSPP00 1 3.7 19.5 14.8 34.1 27.4 22 o 40 3 10.3 2.2 
Energía 1.7 20 2 16.0 46 5 28 .1 23 9 52 9 7.7 1.7 
Acueducto 1.3 191 14.0 191 27 4 20.1 24.1 1.8 0.4 
3. Vestuano 9.2 9.9 9.8 9.0 13.5 12.8 11 .8 3.8 1.2 
4. Salud 3.8 23.8 20.6 20 2 27.2 23.5 22.6 54 0.3 
5. Educación 6.7 244 24 1 36 5 26.4 25 4 38.5 14 9 3.2 
i & e· 2.9 34 .5 29.9 51 .2 34 5 29.9 51 3 10 3 22 
m & P 25 361 31 .6 53 3 36.1 31 .6 53.3 94 2.0 
6 Transporte 6.8 17 1 16.0 19.1 19.9 17 8 20.7 6.6 1 4 
7 Otros 6.0 14.8 19.9 14.8 18.1 24 .9 18.1 5.7 1.2 
, SSPPDD ServiCIOS PúbliCOS Oom1Ci11anos. 
2 i & e. lnstrucc1ón y enseñanza. 
m & p Matnculas y pensiones. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) , Cálculos del Banco de la República. 
n efecto, durante el último año la inflación anual de los precios de educa-
ción tuvo un incremento obresa1iente y se elevó de 25.4% a 38.5%.Y el 
rubro de matrículas y pen ion s que r pr enta un poco menos de la nti-
tad de la cana ta educativa registró un incremento de su tasa de inflación 
de 31.6% a 53 .3%, en el tnismo lapso. En consecuencia, su participación 
en el incretnento del IPC fue de 9 .4% que u pera con creces su participa-
ción en la cana ta familiar (2. 5%Y. 
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i bien durante l presente año la educación ha incrementado el ritmo de 
cr cimiento de su precios , de de 1990 su ta a de inflación casi iempre 
ha up rado al IP (Gráfico 2). Esp cialmente a partir de 1993 u diferen-
cias e elevaron a un rango entre 10% y 15% y durante el último año alcan-
zaron al 30%. Por tanto , los precios relativos de la educación privada se 
han venido elevando permanent mente. No ob tante, debe advertir e que 
muy probablemente buena parte del mayor incremento de precio de la 
edu ación privada durante el último año es un cambio por una sola vez, 
producto de tUl aumento inesperado en el nivel de los co to laborales. En 
efecto , a partir d una sentencia de la Cort Con titucional -No . 252 de 
1995- los contratos alariales del ector público educativo se c onvirtieron 
en una cota núnima para los del ector privado3 . 
Diferencia de la inflación de matrículas y pensiones (M & P) con el IPC 
(Enero/1990 • septiembre/1996) 
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Fuente: Departamento Administrativo Nac1onal de Estadíaticas {DANE), Cálculos del Banco de la República. 
De otro lado los servicios público domiciliarios contribuyeron d mane-
ra ignificativa a pr ionar al alza la tasa de inflación. El increm nto de 
tarifa de energía, dirigido a reducir lo sub idio de los estrato medio y 
alto , fue especialmente elevado (52.9%) , no obstante, dada su participa-
ción de l. 7 % en la canasta familiar, su participación en el incremento del 
IPC fue de 7 .7 %4 • 
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Afortunadatnente, los alimento pre entaron un comportamiento favora-
ble, pues su tasa d inflación anual mantuvo la tendencia decreciente de -
de 1994 (21.8% en 1994, 18.7% en 1995 y 16.6% en 1996) ello se debió 
principalmente al comportamiento de los precios del plátano, la papa, la 
carne y los producto lácteos, en especial el renglón "plátano, papa y otros" 
redujo su ritmo de crecimiento anual de 22.2% n enero de 1996 a 13.3% 
en eptiembre de 1996. 
LA POLÍTICA ANTI-INFLACIONARIA DEBE EVITAR DISTORSIONES 
EN LOS PRECIOS RELATIVOS QUE RESTRINJAN EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 
El pronunciado incremento d lo precio · de la educación y sus efectos 
desfa orabl en la inflación plantean varios int rrogante de política eco-
nón1ica. ¿Deben r guiar e o controlarse las matrí ulas y las pensiones d 
la educación básica privada?, ¿debe asociarse la regulación de precios a 
indicadores de calidad?, ¿de llevarse a cabo esta política, se podría antici-
par una n1ejora de la oferta privada -en cantidad y calidad- y, por nde, un 
n"layor ac o de lo niños y jóvenes colombiano · a la educación?. 
Más concretamente, durante el presente año el Mini terio d Educación 
acional reglamentó el artículo 202 de la Ley Gen ral de Educación (Ley 
1 J '5 de 1994) y e~tableció un i t ~nla de control de matrícula~ y pensiones 
en virtud del cual ' LIS increm nto son una función lin al de alguno~ 
indi ador·es de calidad del establecinli nto escolar. D otro lado , ante el 
ele ado recimiento reciente de los pr cios de la educación, el Ministro 
de De, arrollo , como cab za del ~onsejo del Pacto ocial , ha propue to un 
congelanliento de tarifa para el futuro próxin1.o. 
Estas cuestiones n"lerecen t.ma evaluación muy cuidadosa, pue al conten1.-
p1ar un eventual control de Jos precios de la educación, con el propó ito 
de luchar contra la inflación, se debe evitar acciones que puedan traer 
re ultados indeseables en término de equidad y de eficiencia -cobertura-
que , a u vez, debiliten uno de los principales motores de nuestro desarro-
llo econón1.ico . Dicha cautela se fundamenta en las iguientes considera-
cione : i) La educación e una actividad estratégica para la economía y 
por m dio de ella la sociedad colombiana invi rte en la expansión y la 
calificación de su fuerza laboral, e encial para el crecimiento y bienestar 
económicos en el n"lediano y largo plazo.Además durante las últimas tres 
décadas , 1 incren1.ento de su cobertura educativa a los grupo de menore 
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ingre os ha ido el principal factor detern1.inante para la reducción de los 
diferenciales salariales entre trabajo calificado y no calificado y, por ende, 
d la disn1.inución de los indicadores de desigualdad en la distribución del 
ingreso. ii) A través del mercado, la oferta educativa del sector privado ha 
contribuido significativan1.ente a la expansión de la oferta total durante las 
últimas dos décadas. Y, en consecuencia, hoy día aqu lla atiende una pro-
porción muy elevada de la oferta total: por ejen1.plo , en las cuatro grandes 
iudade , la educación privada repre nta un 43% y 55% de la oferta total 
de primaria y secundaria, re pectivan1ente. Y aún más , para los hogares 
perteneciente al 40% más "rico " de la población, su participación alcanza 
el 71 % y 78%, re pectivatnente. iü) Los colegios privados son en"lpresas 
con períodos de maduración de largo plazo -especialn1.ente cuando inclu-
yen primaria y secundaria-, por ende la estabilidad del marco regulador 
que limita los contratos entre colegios y estudiantes es n1.uy deseable , ya 
que sus variaciones pern"lancnt generan una n1ayor incertidutnbrc sobre 
lo ingresos de la institución y reducen los incentivos para u creación y 
n1.antenimicnto. iv) En el carnpo de la educación, la n1.ayor clinán1.ica en la 
actividad del sector privado se traduc<..: , por contrapanicla, en una disnli-
nución del reto de cobertura para la educación pública, pues ceteris paribus 
e requiere n"lenos recursos públicos para que la educación oficial atienda 
la den1-anda potencial de educación no atendida oía nzercado. 
Por lo tanto, una restricción de los precios de las n1.atrículas y las pensiones 
produce una reducción -ceteris paribll') el<: la tasa de e~ pan~ión de la ofct-ta 
educati a del ~cctor privado y/o de la calidad d 1 servicio educativo, cuando 
se reducen lo~ costos para rnantencr ~u rentabilidad . A ~u vez , la 
desacel ' ración de la oferta edu ·ativa privada, produce una n1ayor· dcn1anda 
de ervicio · educativos para el ector público, que , acon1pai'iada de un prc-
upue · to lin1itado resulta Cl:J. 1 n1.ediano plazo una re ·tricción de la oferta 
total y tu"la disrninución de la cobertura de la población en edad escolar. 
i Jo ajustes al control de precios se traducen parcialn1ente en rcduccio-
n s ele la calidad las con ccuencias son también indeseables, pue se soca-
va la productividad del si ten1.a educativo . Los e tu<.lio n1.ás recientes para 
países en de arrollo nos señalan la calidad del sen icio educati1 o cotno 
un factor clave para evitar la de erción y garantizar la protnoción escolar; 
por tanto, este factor incren1.enta la eficiencia global del sisterna y reduce 
el costo por estudiante-pronzovido-ar1o. La i11.1.portancia de este a ·pecto 
en el caso colon1.biano e sobresaliente, ya que los problemas de d ser-
ción y no-promoción afectan de forma aguda al sector educativo. Obvia-
n'1.ente , con1.o lo confirman los estudios para el caso colon1.biano , Jos 
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indicadore de calidad de la educación, se encuentran asociados positiva-
mente con 1 puntaj de lo estudiantes en lo exámenes de logro. 
f. PRIORIDADES: MINIMIZAR LAS RESTRICCIONES NORMATIVAS A 
LA CREACIÓN DE COLEGIOS Y REDUCIR LOS CONTROLES DE 
PRECIOS 
C n ba en la consideracion anteriore e hac evidente la importan-
cia de la promoción de oferta ducativa privada. No obstante, cabe agr -
gar las siguientes razones: 
• Los e tudios acerca de lo d t rmínantes del acce o de los jóven co-
lonlbianos a la eclu ación básica tnuestran que su probabilidad de asisten-
cia es 1nás sensible a la densidad de la o{! rta privada local que a la oferta 
pública disponible. E to sugier , que la prim ra parece adaptarse con más 
eficacia a la localización d u demanda potencial de educación. 
• A pesar de qu los grupos de ingr os tnedios y alto han absorbido la 
n1ayor parte del incr mento de la oferta educativa privada ele las últin1.as 
d ~ cadas, aún hoy se obs rva una porción de hogares con capacidad de 
pago que sufren ina i t ncia es olar y la atribuy na la congestión de cole-
gio y a las altas pensione . Se podria entonce oncluir que el mer ado 
·ducati o s encuentra racionado por una of<-·rta in~ufici nte , cuando se 
la cotnpara con la den1.anda ~f · tiva de servicio olares. 
• La educación superior privada uj ta a un esquen1a r guiador -adn1ini -
trativo y ó · precios-, tnenos intenso y n1ás estable qu 1 d · la educación 
s ·cundaria, r ci ' a tasas anuales el ca i 1 0 % en el p rí do 1 97 -1 992 
que triplican las ob ·ervadas en secundaria (3. 5 %). 
Estos hecho ugieren, que el crecimi nto in uficient de los colegios pri-
vados -como inversión de largo plazo- obedece a las políti as de regula-
ción de precios que reducen y hacen má incierto ·u ingreso esperado y/ 
a los e cesos de regulación administrativa o de di eño que incretn ntan 
Los costos d "instalación" . .. e produ ntonces una inela ticidad "artifi-
cial" de la oferta educativa que reduce la actividad del ector por debajo 
de u óptin"lo econón1ico y presiona los precios al alza. 
Todo lo anterior permite concluir que la promoción de la cobertura priva-
da y pública y de la calidad del servicio -que soporta la continuidad el los 
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e tudiant en el sistema- deb n mantener e como objetivo esenciale de 
la política de largo plazo para el d arrollo del sector educativo y d la 
economía en su conjunto. 
J • FALLAS DE MERCADO E INTERVENCIÓN ESTATAL LIMITADA: 
PROVEER INFORMACIÓN A LAS PARTES Y ARBITRAR SUS 
DESACUERDOS DE PRECIOS 
El tipo de transacción que e produce en un contrato educativo revi te 
una compl jidad muy superior a la que se registra en la compra de un bien 
de consumo corriente -como, por ejemplo, una bebida gaseo a- y por us 
características esp íficas ello tra con igo in1perfi cciones del m rcado 
que se traducen en pérdida - de eficiencia cuya solución no es silnpl . 
En fecto, la transacción ntre los padres de familia y la adnlinistración de 
un colegio privado para obtener el rvicio educativo reviste las igui n-
tes peculiaridades: 
1 contrato educativo e de largo plazo: puede durar cinco años de pri-
Inaria y is de secundaria y algo má si incluye el pr e colar. 
• Los padres -la d manda- deben incurrir en costos de búsqueda -en ti tnpo- y 
el incula ·ión -b no-. Si bien exi te conzpetitiz idad de mercado pr · ia a la 
lección del col gio,estos costos irrecuperables lar clucen signifi ·ativan1 nte 
para los año po teriores al ingr so del estudiant o , en otros término , de ahí 
en adelante los colegios alten1ativos dejan d r sustitutos perfe tos o reales 
y ello J incrementa el pod r d negociación al establecin1icnto escolar. Por lo 
tanto, dada la cotnp tcncia ex-ante par ce aconsejabl pcnnitir la libertad de 
matriculas y p nsione n el ptitn r grado de ptimaria y ectul.daria. Y dado 
lo de ~equilibrios en el pod r nego iador expost, d be adjudicars a la par-
tes derechos para realizar las renegociaciones o ajustes de tarifa postetiores -
véase el final de esta ección-. 
• Un contrato e colar interte1nporal, completo y verificable - de 11 años , 
que derma precio ·, calidad método de medición, etc.- sería "óptimo", 
pero den1asiado costoso de realizar y monitorear. Por esa razón los padres 
de fanlilia y los colegios realizan contratos incompletos por períodos cor-
tos y llevan a cabo una secuencia de renegociaciones durante los año que 
transcurren hasta la promoción final del estudiante. La teoría conónlica 
sugiere que cuando el contrato incompleto está acompañado de ciertas 
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instituciones e obti nen ganancia de eficiencia: por jemplo, i) tribu-
nales con procedimientos claros para dirinlir qu rellas entre las partes 
contratantes, ü) derechos de control asignados por medio de la ley, esto es 
la definición de un statu quo para iniciar un proceso de renegociación y 
iii) la buena (mala) reputación del colegio como entidad que no abusa 
(abu a) de u poder monopólico para extraer renta bajo determinada 
circun rancias. 
Hasta aquí parecería que el mercado puede fallar, ma no la autoridad pú-
blica -gobi rno- qu trata de regular el contrato. No obstante, existen tam-
bién razon s para anticipar limitaciones en la eficacia de su acción: 
• Como e bien sabido , la calidad de la educación es variable entre cole-
gios y las actividades escolares que la determinan no son igualn1ente vi i-
bles para las tres partes involucradas: esto e , la información es asimétrica 
para los padres de familia y el gobi rno con resp cto a la admini tración 
escolar. El gobierno tá en capacidad de observar mucha caracterí ticas 
que inciden n la calidad d la educación, por ejen1plo, la alificación d 1 
do ente, el número de texto por alumno, los servicios básico en la e -
cu la, la existencia d secundaria, J tiempo de transporte. No obstante, 
para 1 ente regulad r e in1posibl o muy costo o ob ervar otro ingre-
dientes nciales que a.D tan la calidad escolar, com , por eje1nplo , la 
capacidad d ·I colegio para r ~ ponder y adecuarse a la característica 
p cíiica d ... , studiante. ' i bien lo padr ", tamp >co ob rvan perfe ta-
Olente e ta últin1as variable , sí se encu ntran en una po ición ventajo ~a 
con resp to al ente regulad r y con el pa o del tiempo in rementan su 
acervo de información acer a d la calidad d 1 proceso educativo. 
Ante la u stiones de calidad, la te ría d Ja regulación ontempla do 
opciones: e tablecimiento d stándares el diseño o de d mpeño. En el 
caso que no ocupa, lo estánclare de diseño on en general ineficientes 
excepto cuando se a ume ingenuamente que el r guiador está en capaci-
dad de identificar e imponer el método óptimo de enseñanza en cada pe-
ríodo escolar. Por ello se recomienda establ er estándares de desempe-
ño, qu en el caso el la educación se traducen en metas de logro, las 
cuales dejan en libertad d definir el proc dimiento para lograr dicho re-
ultado a los establecimientos escolares. 
Por todo lo anterior, el stuninistro público de información acerca del logro 
a los padres de familia y las administraciones escolares es la forma más 
eficaz de intervención estatal. Afortunadamente , Colombia cuenta con 
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una erie de pru ba de logro educativo que -sin grandes costos adiciona-
les- pernliten monitorear el desemp ño e colar por establecimiento. Las 
pru ba de SABER del Ministerio d Educaci ~ n acional n lenguaje y 
matemáticas en los grado 3o., 5o., 7o. y 9o. y 1 examen de grado 11 n 
siete áreas de conocimiento que recoge el ICFES permitirían entregar -a 
costo marginal mínimo- al establecimiento e colar y a los padres de fan1ilia 
m dicion s sobre el nivel d logro alcanzado en cada área d cono imien-
to y en cada grado y del "valor agregado" a cada cohorte de estudiantes al 
pasar a grados más altos de la educación básica. on esta información de 
resultados, complementaria de su ob rvación d 1 proceso educativo lo 
padres de fanlilia erían lo · agentes 1n jor capacitados para negociar la · 
pensiones con la adnlinistración es olar. 
Adicionalmente , para facilitar el proce o de negociación de ajuste anual 
de tarifa ·, 1 ente regulador debed Hnir t.m punto de partida o sta/u quo 
que se r ume en dos podere de veto: el de Ja administración escolar -la 
oferta- a la reducción al valor real de la p n ión y el de los padr de 
familia a su incretn nto. 
CONCLUSIONES 
Si bien el in r mento de precio de la ducación privada ha in1.pedido 
parcialtnent la reducci )n de la inflació n , cualquier int nto por regularlos 
deb e itar di torsiones qu ~ r duz an la oferta pri ada de educación , ·onl-
pron1 tan el acceso de los niños y jóvenes colotnbianos a la educación 
bási a y n1.eno ·caben la corn.pctitividad y el pot ·ncial de crecirni nto d la 
e on mía colombiana en 1 n1ediano y largo plazo. 
Contando con competitividad de mercado en los primeros grados de pri-
maria y cundaria ·e reconlienda la libertad de pr ci . Dadas las carac-
teri tica peculiares del contrato educativo: horizonte temporal largo , ca-
lidad heterogénea, ara t rísticas múltiples y asimetría de información, 
los remedios iru rmativos provisto públicatnente son lo más reconlen-
dabl s. Para incrementar la transparencia de las n gociaciones de ajust s 
anual s de tnatrí ulas entre lo padres de familia y la administración del 
colegio , el gobierno tiene a su dispo ición y puede aportar inforn1ación 
valio a y útil acer a del desempeño y las caracterí ticas del colegio y de 
sus competidor s potencial s. Finalm nte ante ventuales desacu rdo 
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de precios entre la partes , el ent público r guiador deberá ofrec r sus 
servicios como árbitro. 
Miguel rrutia Monto_;a 
Gere nte Gen eral 
Esta Nota se elaboró con la colaboración de Carlos Eduardo Vélez E. Los aspectos técnicos 
y empíricos de la Nota pueden consultarse en el trabajo de Carlos Eduardo Vélez E. "La 
regulación de precios y la calidad de la educación privada en Colombia" que aparece a 
continuación en este mismo número de la Revista. 
NOTA 
2 
3 
Ley 115 de 1994, articulo 202, sobre costos y matrículas de establecimientos privados. determina 
que estos deben soportar una gest1ón eficiente (literal a) y permitir alcanzar las mejoras de calidad 
d1spon1ble (literal d) 
Esto se tradu¡o en una contribución de 2.2 puntos porcentuales a la inflación total de 21.6%. 
Se introdujeron d1stors1ones sign1f1cat1vas -pérd1das de eficiencia- en el mercado laboral de docen-
tes. ya que se 1mpuso la nivelación de salanos entre personas con 1gual preparación y años de 
expenencia,pero que se desempeñan con diferentes niveles de esfuerzo o intencidad y operan 
con tecnologías educativas que implican niveles de productiVIdad heterogéneos En consecuen 
c1a. se obtiene un resultado inequitat1vo que se contrapone con la motivación de sentencia -hacer 
cumplír el derecho a la igualdad-. 
Lamentablemente estos esfuerzos de incremento de tarifas para reducir los subsidios no han pro-
ducido el fruto esperado, pues las negociaciones salanales del sector eléctnco han incrementado 
los costos reales reproduciendo las causas estructurales del défic1t del sector 
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